









darihasilpenelitian yang dilakukan.Adapun simpulan yang diperoleh
adalah sebagai berikut: Terdapat perbedaan pengaruh penampilan
bermain yang diberikan perlakuan latihan SSG dengan pemain yang
diberikanperlakuanlatihanCoervertanpamelihatvariabelatributyaitu
tingkatMotorEducability pemain.Pelatihan SSG Pelatihan berbasis
permainan dengan lapangan yang diperkecilserta peraturan yang
dimodifikasi didalamnya mengutamakan taktikal permainan kepada
pemain halinidikarenakan proses latihan membuatsebuah situasi
permainanyangsebenarnyanamundenganareadiperkecil,artinyapemain







menelusuriapakah peran MotorEducability pada proses pemberian
perlakuanikutdanberinteraksiselamaproseslatihan.Dalam pengolahan
dananalisisdatamenunjukanbahwalatihandantingkatMotorEducability
setiap pemain saling berinteraksi,karena ternyata sebelum pemain
menerimaperlakuan,masing-masing darimerekatelahmemilikibekal
kemampuanbawaansalahsatunyaadalahtingkatMotorEducability,yang










memilikitingkatME tinggimemilikikesempatan lebih tinggiterhadap
peningkatan keterampilan bermain sepak bola dengan menggunakan
perlakuanlatihanSSGdanCoerver,akantetapilatihanSSGdengansiswa
yang memilikiskortingkatME tinggilebih memfasilitasipenampilan
bermainpemain,HaliniterlihatdariskorreratametodelatihanSSG83,27
lebih besardibandingkan dengan Coerver79,74,iniberartiterdapat
perbedaanpengaruhyangsignifikanhasilketerampilanbermainsepak
bolabagipemainyangmempunyaitingkatMotorEducabilitytinggiyang




lebih baik daripada metode latihan Coerver.meskipun pemain yang
memilikitingkat ME tinggidalam latihan Coerver juga mengalami
peningkatan.
SedangkanuntukpemainyangmemilikitingkatMErendahdalam
















keterampilan bermain sepak bola,haliniberartibahwa kemampuan
bawaansetiapindividupemainyangsalahsatunyaadalahtingkatMotor
Educabilityperludidukungolehupayapelatih,untukupayameningkatakan
tujuan capaian latihan dalam penelitian inidapat dikatakan untuk




Dengan mengacu pada hasil penelitian dan temuan selama





serta apa yang ingin dikembangkan,untuk mengembangkan
keterampilan bermain sepak bola dapat menggunaka latihan
berbasispemecahanmasalahtaktisdiantaranyalatihanSSG,dan
untuk kearah peningkatan penampilan/performance bermain
menggunakanmodelpembelajaranyangberbasisdriling,seperti
latihancoerver.




dapatdikembangkan latihan SSG inisecara spesifik dan lebih
mendalam dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat



















latihan SSG sehingga bisa dikutidengan baik oleh pemain yang
mempunyaitingkatMErendahsehinggapemainyangmempunyaitingkat
MEjugabisamengalamipeningkatandalam keterampilanbermainsepak
bola.
